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Pratarmė
Pristatome kasmetinį Vilniaus universiteto Archeologijos katedros mokslinių straipsnių leidinį Archaeologia 
Lituana 21. 
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra yra viena iš pagrindinių Lietuvos archeologi-
jos mokslo institucijų ir vienintelė šalyje, rengianti visų trijų studijų pakopų (bakalauro, magistro ir doktorantū-
ros) archeologijos specialistus. 2017 m. Istorijos fakultete buvo įkurtas ir aktyviai veikia Bioarcheologijos tyri-
mų centras, kuriame studentai atlieka tiriamuosius darbus, įgyja bioarcheologijos srities įgūdžių. Nuo 1996 m. 
katedra kas antri metai organizuoja archeologo Jono Puzino atminimui skirtą tęstinę tarptautinę archeologinės 
tematikos konferenciją. Todėl tradiciškai kas antri metai leidinys Archaeologia Lituana paskiriamas tarptautinių 
mokslinių konferencijų Jono Puzino skaitymai pranešimų pagrindu parengtiems straipsniams. Štai Archaeologia 
Lituana 19 buvo skirtas piliakalniams ir jame buvo publikuoti 2017 m. vykusios konferencijos „Piliakalniai. 
Nuo atsiradimo iki šių dienų“ straipsniai. O Archaeologia Lituana 20 jau buvo įvairios tematikos – nuo akmens 
amžiaus Nidos senovės gyvenvietės iki garsiausio Lietuvos viduramžių archeologijos komplekso – Kernavės 
piliakalnių, nuo antropologinių iki paminklosauginių tyrimų pristatymo. Tokia archeologinių ir antropologinių 
tyrimų įvairovė susiklosto natūraliai, nes katedros darbuotojų pedagoginė ir mokslinė veikla, tyrinėjamos temos, 
moksliniai ir užsakomieji archeologinių tyrimų projektai apima įvairius laikotarpius ir temas. 
Archaeologia Lituana 21 skirtas 2019 m. vykusiai 10-ajai Jono Puzino konferencijai „Investigating Bones: 
Diet, Health, Environment in the Baltic Region“. Konferenciją suorganizavo, vedė ir šiame leidinyje publikuo-
jamus antropologinius ir paleozoologinius mokslinius straipsnius surinko, su autoriais ir leidykla dirbo puikios 
mokslininkės ir kolegės dr. Justina Kozakaitė ir dr. Giedrė Piličiauskienė. Labai joms ačiū už tokį didelį, kruopš-
čiai ir puikiai atliktą darbą.
Leidinyje, kaip ir visada, yra ir recenzijų skyrius. Jame aptariami du leidiniai: vienas jų – žymių Lietuvos 
piliakalnių ir Lietuvos viduramžių archeologijos tyrėjų Gintauto Zabielos ir Manvydo Vitkūno knyga „Baltų 
piliakalniai“, o kitas – „Bilionių piliakalnis – nauji Žemaitijos istorijos faktai“, kurio autorių kolektyvas pristatė 
vieno iš garsesnių piliakalnių tyrimus. Mokslinių darbų, ypač tokių svarbių knygų, kuriose aptariami viso di-
džiulio baltų gyvento regiono piliakalniai arba Bilionių piliakalnio istorinė ir archeologinė medžiaga, recenzijos 
būtinos ir labai svarbios, bet jos, aišku, atspindi tik recenzentų nuomonę. Redakcija visada skatina mokslinę dis-
kusiją ir sudaro sąlygas mokslinei polemikai. Leidinyje taip pat yra Vilniaus universiteto Archeologijos katedros 
darbuotojų ir doktorantų 2020 m. darbų kronika. 
Tikimės, kad ir šis, 21, Archaeologia Lituana tomas bus naudingas ir paskatins kitus kolegas publikuoti savo 
tyrimus mūsų leidinyje.
Prof. dr. Albinas Kuncevičius
Vilnius University Press
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Preface
We present the annual publication of scientific articles, Archaeologia Lituana 21, of the Department of Archaeol-
ogy of Vilnius University.
The Department of Archaeology of the Faculty of History of Vilnius University is one of the main scientific 
institutions of archeology in Lithuania and the only one in the country that trains archeology specialists in all 
three study degrees – bachelor, master and doctoral.  The Faculty of History has established, in 2017, and active-
ly operates the Bioarchaeology Research Center, where students carry out research work and acquire skills in the 
field of bioarchaeology. Since 1996 the department has been organizing a continuous international conference 
on archeology in the memory of the archaeologist Jonas Puzinas. Jonas Puzinas (1905–1978) was a Lithuanian 
archaeologist and a specialist on the prehistory of Lithuania. He belonged to the first generation of Lithuanian 
scholars who matured in independent Lithuania (1918–1940) and he was the first scientifically trained archae-
ologist in Lithuania, who laid the foundations, including some of the basic terminology and periodization, for 
future archaeological studies. Therefore, traditionally in every two years, the publication Archaeologia Lituana 
is dedicated to the articles prepared on the basis of reports presented in the international scientific  conferences 
Readings of Jonas Puzinas. Thus, Archaeologia Lituana 19 was dedicated to the hillforts with the articles pre-
sented during the conference “Hillforts. From Emergence to the Present Day“ (“Piliakalniai. Nuo atsiradimo iki 
šių dienų“) in 2017. And Archaeologia Lituana 20 ranged from the Stone Age ancient settlement of Nida to the 
most famous Lithuanian medieval archeological complex – Kernavė hillforts, presenting the fields from the  an-
thropological research to monument protection. Such a diversity of archeological and anthropological research 
occurs naturally, because the pedagogical and scientific activities of the staff of the department, researched top-
ics, scientific and commissioned archeological research projects cover various periods and topics.
Archaeologia Lituana 21 is dedicated to the 10th Conference of Jonas Puzinas – “Investigating Bones: Diet, 
Health, Environment in the Baltic Region”. Organization  and hosting of the conference, collecting  anthropolog-
ical and paleozoological scientific articles published in this publication, communication  with the authors and the 
publishing house – all these works were done by the excellent researchers and colleagues dr. Justina Kazokaitė 
and dr. Giedrė Piličiauskienė. Thank both of you for such a great, meticulous and excellent job.
As always, the publication has a review  section, where  two books  are reviewed: the first one is  “Baltic 
Hillforts” published by two famous Lithuanian hillforts and Lithuanian medieval archeology researchers Gin-
tautas Zabiela and Manvydas Vitkūnas; and the second one is a  a prominent research of hillforts – “Bilioniai 
Hillfort: New Facts on Samogitian (Žemaitija) History” (“Bilionių piliakalnis – nauji Žemaitijos istorijos fak-
tai”). Reviews of scholarly works, especially of such important books that discuss the hillforts of the entire vast 
Baltic population region, or the historical and archeological material of the Bilioniai hillforts, are necessary and 
very important, but they clearly reflect only the opinion of the reviewers. The editorial board always encour-
ages scientific discussion and creates the conditions for scientific controversy. The publication also contains a 
chronicle of the works of the year 2020 by the staff and doctoral students of the Department of Archeology of 
Vilnius University.
We hope that the publication Archaeologia Lituana 21 will  be useful and encourage other colleagues to 
submit  their research to  our journal. 
Prof. dr. Albinas Kuncevičius
Vilnius University Press
